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RANCANG BANGUN MODUL OSILATOR MENGGUNAKAN 
INSTRUSTAR OSCILLOSCOPE UNTUK PRAKTEK PERANCANGAN 
TELEKOMUNIKASI DI PROGRAM STUDI TEKNIK 
TELEKOMUNIKASI 
 
(Delianti : 2019 : 63 Halaman : 4 Tabel) 
Osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah 
getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo konstan. Gelombang 
sinyal yang dihasilkan ada yang berbentuk gelombang sinus, kotak dan gigi 
gergaji. Laporan akhir ini bertujuan untuk menerapkan serta mengembangan teori 
dan praktek yang didapat selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri 
Sriwijaya. Merancang dan merealisasikan Modul Osilator Menggunakan 
Instrustar Oscilloscope untuk Praktek Perancangan Telekomunikasi di Program 
Studi Teknik Telekomunikasi. Serta menjadikan rancangan osilator yang dibuat 
sebagai referensi yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan Praktek Perancangan 
Telekomunikasi  selanjutnya. Pembuatan alat ini berupa Rancang Bangun Modul 
Osilator Menggunakan Instrustar Oscilloscope dan dilakukan pengukuran dengan 
menggunakan alat ukur osiloskop digital textronic dan osiloskop instrustar. 
Didapatkan hasil pengukuran pada osiloskop digital textronic yaitu osilator 
colpitts 45,60 MHz, osilator hartley 20,45 MHz, osilator kristal 43,03 MHz, 
osilator amstrong 50,27 Hz, osilator pergeseran fasa 50,30 Hz, dan osilator 
jembatan wien 50,26 Hz. Sedangkan pada hasil pengukuran pada osiloskop 
instrustar yaitu, osilator colpitts 2,859 MHz, osilator hartley 1,106 MHz, osilator 
kristal 12 MHz, osilator amstrong 50 MHz, osilator pergeseran fasa 50,251 Hz, 
dan osilator jembatan wien 50,251 Hz. 
Kata kunci: Osilator, Osilator Colpitts, Osilator Hartley, Osilator Kristal,     
Osilator Amstrong, Osilator Pergeseran Fasa, Osilator 









DESIGNING AN OSCILLOSCOPE USED OSCILLATOR MODULE FOR 
TELECOMMUNICATION DESIGN PRACTICE IN 
TELECOMMUNICATION ENGINEERING STUDY PROGRAM 
 
(Delianti : 2019 : 63 Pages : 4 Tables) 
An oscillator is an electronic circuit that produces a number of periodic 
vibrations or electrical signal with constant amplitude of waves the signal 
produced is in the form of a box and tooth sine wave saws. This final report aims 
to apply and develop theories and practices obtained during attending lectures at 
the State Polytechnic of Sriwijaya. Designing and realizing the Instrustar 
Application Oscillator Module Oscilloscope for Telecommunication Design 
Practices in the Study Program Telecommunications engineering, also make the 
oscillator design being useful as The Design Practices references for the next 
practicing Telecommunication Design. The making of this tool is in the form of a 
Module Build Oscilloscope and Instrustar Oscillator Application using a textronic 
digital oscilloscope and instructional oscilloscope. The measurement results on 
the textronic digital oscilloscope, namely oscillator 45.60 MHz colpitts, 20.45 
MHz Hartley oscillator, 43.03 MHz crystal oscillator 50.27 Hz armored 
oscillator, 50.30 Hz phase shift oscillator and oscillator Wien bridge 30.26 Hz. 
While, the results of measurements on the oscilloscope instrustar, namely, 2.859 
MHz colpitts oscillator, 1.106 MHz Hartley oscillator, oscillator on 12 MHz, 50 
MHz oscillator, phase shift oscillator 50.251 Hz carried out measurements with 
and wien bridge oscillator 50,251 Hz  
Keywords: Oscillator, Colpitts Oscillator, Hartley Oscillator, Phase Shift 
Oscillator, Amstrong Oscillator, Wien Bridge Oscillator, and 
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